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神奈川大学心理・教育研究論集　第 35 号（2014 年 3 月 20 日）
えていた教師側の立場がわかるということだけ
なく大学生という立場でも児童・生徒と関わる
ことができました。このような貴重な経験をさ
せていただいた各学校の皆様に感謝いたしま
す。
